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The First Presbyterian Church 
OF 
CHARLESTON, ILLINOIS 
PRESENTS 
THE CECILIAN SINGERS 
OF 
EASTERN ILLINOIS STATE COLLEGE 
EARL W. BOYD, DIRECTOR 
SHIRLEY MOORE, ACCOMPANIST 
7:30 P. M. DECEMBER 16, 1953 
Program 
* 
Today There is Ringing Christiansen 
Norwegian 
On Christmas Night Gibb 
English 
Sextet: Becky Walton, Marian Tracy, Elaine Myers, Pat Gannon, 
Anne Reesor, Wanda Knowles 
Lullabye of Jesu ----------------------------------- Winter 
Old French 
Solos: Rae Bidle, Margy Malkson, Nancy Pleasants 
Patapan Wilson 
Burgundian 
II 
Cantique de Noel --------------------------------- Adams 
Nancy Pleasants, Soprano 
Ill 
Carol of the Bells ------------------------------- Wilhousky 
Ukrainian 
0 Come, 0 Come Emmanuel ------------------------ Wilson 
13th Century Plain Song 
The Shepherds and the Inn --------------------------- Gaul 
Mexican 
Solos: Margy M.alkson, Rae Bidle 
Octet: Nancy Pleasants, Dixie Mullinax, Elaine Myers, Sue 
Morrison, Wanda Knowles, Carolyn Pemberton, Helen Roberts, 
Mary· Bridges 
PROGRAM ... continued 
IV 
Christmas Eve Hageman 
Margy Malkson, Soprano 
Elizabeth Edwards, accompanist 
v 
Jesu Bambino 
Solo: Helen Roberts, Wanda Knowles 
Sextet: Becky Walton, Dixie Mullinax, Sue Morrison, Pat 
Cannon, Georgeann Bell, Janis Baker 
Yon 
The Croon Carol ------------------------------- Whitehead 
Old German 
Solo: Nancy Pleasants, Pat Cannon, Becky Walton, Wanda 
Knowles 
The Lord's Prayer Malotte 
Psalm 150 --------------------------------------- Franck 
Piano: Shirley Moore, Norma Olmstead 
Organ: Carmen Heacock 
Silent Night ----------------------------------- Traditional 
1ST SOPRANO 
Jane Beals 
Becky Walton 
Dixie Mullinax 
Marian Tracy 
Mary Anne Bayless 
Florence Boehner 
Rosina Alexander 
Ruth Lynn 
Mona Harrison 
Sharon Chapman 
Carolyn Key 
Jo Reinardy 
Nancy Pleasants 
Rae Bidle 
Norma Gibson 
Margy Malkson 
Marjorie Block 
Grace Gallagher 
Helen Roberts 
Carolyn Pemberton 
Georgeann Bell 
Juanita Jennings 
Claribel Prince 
Judy Lyons 
Mary Margaret Jones 
Gloria Morgan 
Sarah Duzan 
Janis Baker 
Loretta Watson 
President 
Personnel 
* 
ALTO 
OFFICERS 
2ND SOPRANO 
Elaine Myers 
Sue Morrison 
Jackie Mailloux 
Glenalee Roberds 
Lorene Sacre 
Norma Olmstead 
Irma Woodyard 
Margaret Brigg-s 
Carmen Heacock 
JoAnne Stuebe 
Pat Cannon 
Wanda Knowles 
Elizabeth Edwards 
Carolyn Schauberger 
Martha Guyer 
Anne Reesor 
Darlene Jelinek 
Sandra Thornton 
Mary Ann Bridges 
Patricia Carr 
Trecy Kennedy 
Marsha McCain 
Rosemary Devore 
Virginia Taylor 
Eleanor Salisbury 
Barbara Battershell 
Janet Moore 
Helen Roberts 
Vice President --------------------------------------- Marian Tracy 
Business Manager and Librarian --------------------- Dixie Mullinax 
